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Pada kesimpulan di akhir perancangan produk sepeda listrik, 
anak remaja yang menggunakan sepeda motor sebagai alat 
transportasi cenderung memiliki sifat dan perilaku yang tidak stabil 
dikarenakan emosi yang masih labil dan kurangnya pengalaman 
serta ketidak dewasaan yang sering menyebabkan pengambilan 
resiko dan kecerobohan saat mengambil keputusan . Hal ini 
menjadi salah satu faktor kuat terjadinya kecelakaan yang 
mengakibatkan pengendara dibawah umur menjadi korban 
kecelakaan. Maka dari itu dengan perancangan desain sepeda 
listrik ini adalah alterantif alat transportasi yang dapat membantu 
mengurangi kebiasaan menggunakan sepeda motor dan 
meningkatkan kualitas hidup dari pengendara karena fitur yang 
sudah dirancang sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperi motor 
listrik dengan kecepatan dan daya yang rendah pada sepeda listrik 
serta rancangan yang ergonis, tidak ketinggalan jaman, dan 
memiliki banyak varian yang menjadi konsep dari sepeda listrik 
ini. Dan metode perancangan yang digunakan pada pencangan ini 
yaitu dengan metode DFMA atau Design for Manufacturability 
and Assembly. Metode ini bekerja secara sistematis, sesuai dengan 
penyerderhanaan prosedur dan dapat menekan biaya produksi baik 
dalam perakitan atau pun manufaktur. Metode ini dicetuskan oleh 
Geoffrey Boothroyd dalam buku Product Design For Manufacture 
and Assemble. Pemilihan metode Design for Manufacturability 
and assemble dikarenakan dapat memberikan solusi dalam 
perakitan produk secara manufaktur dan penyerderhanaan prosedur 
serta dapat menekan biaya produksi baik dalam perakitan atau pun 
manufaktur. 




Perancangan produk yang dikerjakan dan konsep yang telah 
ditentukan merupakan hasil dari pengembangan kuesioner yang 
telah di ajukan, karena dari hasil kuesioner menentukan kebutuhan 
perancangan desain produk serta kebutuhan akan mobilitas sehari - 
hari dan fitur lain penunjang penggunaan sepeda. Dengan 
mengikuti data dan tingkat kebutuhan dari pengguna serta arus 
teknologi dan gaya bentuk sepeda yang beberapa tahun ini mejadi 
tren maka sepeda listrik akan menjadi alternatif yang dapat dipilih 
karena sistem dan pemakaiannya yang mudah serta penggunaan 
yang fleksibel karena dapat digunakan di medan manapun 
mejadikan produk ini menjadi solusi berkendara yang aman. 
 
B. Saran 
1. Mengembangkan produk yang ekonomis, fleksibel dan dapat di 
produksi massal 
2. Dapat dikembangkan sebagi produk yang dapat diandalkan dalam 
mobilitas sehari - hari 
3. Dapat dikembangkan menjadi beberapa macam produk dengan 
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